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MOOC” 的 SPOC 网 页（https：//www.icourse163.org/
spoc/learn/XMU-1003223001?tid=1003439003&_trace_
c_p_k2_=22a1b093a0cc4ad5beb18b7f6f2be4a4#/learn/



















































图 1 各小组立项的实验项目截图（爱课程网“中国大学 MOOC”）
